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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Cass, Site M Southeast-facing hill prairie. Newmansvllle
7.5 minute topographic map Hill prairie. On bottom slope of hill prairie. T. 18N, R. 9W, NW1/4,
SW1/4, Sect. 10, 1994-05-17, Phillips, Loy R., 24059, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18391
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